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Branko Cividini rođen je u Samoboru 1953. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu,
gdje je 1981. godine diplomirao geofiziku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu. 
Cijeli radni vijek Branko Cividini proveo je u DHMZ-u. Zaposlio se 1982. godine u Centru za me-
teorološka istraživanja gdje su odmah do izražaja došla njegova interdisciplinirana znanja neopho-
dna za mezo i mikro-meteorološka mjerenja. Proveo je dane i dane na terenskim mjerenjima što je
nerijetko bilo vrlo naporno, između ostalog, jer je tražilo osobitu prilagodljivost životu odvojenom
od obitelji te suživotu s terenskom ekipom. No njegov profesionalni interes bio je širi pa se uspo-
redo bavio i znanstvenim istraživanjima te je objavio više radova vezanih za vjetar kao meteorolo-
ški fenomen i njegov energetski potencijal. Bavio se uspostavom i provedbom mjerenja atmosfer-
skih električnih pražnjenja te je zasigurno bio vodeći stručnjak DHMZ-a na tom području. 
Već u prvom radnom desetljeću Branko se pokazao kao marljiv, skroman, samozatajan suradnik
kojem je vjernost ekipi ipak bila najvažnija, što je došlo do izražaja i za vrijeme njegovog vođenja
Obrane od tuče iz koje je otišao zbog ponovnog izazova meteoroloških mjerenja. Od 2000. godine
pa skoro do kraja svog života proveo je kao voditelj mreže meteoroloških postaja. 
U tom razdoblju skrbio je zajedno sa svojim suradnicima i kolegama o 30 glavnih, 110 klimatolo-
ških i 300 kišomjernih postaja često ukazujući na iznimnu važnost ovog dijela meteorološke služ-
be, koji ima najviše djelatnika na radnim zadacima diljem Hrvatske. Znao je Branko za važnost
kontakta s motriteljima te je stalno i svakodnevno u tom pogledu bio angažiran, što je iziskivalo
veliku motiviranost, predanost i snagu nošenja s problemima suradnika i kolega. 
Svoj radni vijek Branko Cividini završio je u Kabinetu ravnatelja kao savjetnik. Bio je kao surad-
nik poželjan i zahvalan, kao radnik stručan, marljiv i angažiran te kao čovjek nesebičan, uvijek
spreman pomoći.
Vijest o preranoj smrti našeg Branka primili smo mi, njegove kolege i prijatelji, s osjećajima tuge i
osobitog poštovanja koje je svojim radom i načinom života zaslužio.
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85IN MEMORIAM
Branko Cividini (Samobor, 13. lipnja 1953. - Zagreb, 5. svibnja 2017.)
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